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ABSTRACT
ABSTRAK
Hilda Restina. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis dan Motivasi Siswa dengan Model Pembelajaran Creative Problem
Solving (CPS)
Kemampuan pemecahan masalah siswa masih rendah dan kurang diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran matematika. Siswa
kurang dilatih mengerjakan soal yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Siswa masih kurang terampil dalam menyelesaikan
soal yang dapat menggali kemampuan pemecahan masalah siswa dan kreativitas siswa, sehingga siswa kurang minat dalam
menyelesaikan soal matematika yang membutuhkan prosedur dan banyak strategi. Salah satu upaya untuk menumbuhkan
kemampuan pemecahan masalah dan motivasi belajar siswa yaitu dengan menerapkan model Creative Problem Solving (CPS).
Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa selama proses pembelajaran CPS,
kemudian mengetahui peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa setelah pembelajaran CPS, dan selanjutnya untuk
mengetahui peningkatan motivasi belajar siswa selama proses pembelajaran CPS. Penelitian ini menggunakan metode campuran
(mixed methods) dengan strategi concurent embedded. Sampel penelitian yaitu siswa kelas VIII-3 yang berjumlah 22 orang dari
seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Percontohan Aceh Tamiang. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data yaitu tes
awal (pretes) dan tes akhir (postes), sedangkan instumen yang digunakan untuk memperoleh data motivasi berupa angket. Analisis
data tes uraian harian dan pembelajaran kemampuan pemecahan masalah menggunakan rubrik penilai kemampuan pemecahan
masalah dengan metode deskriptif kualitatif, hasil tes pretes-postes dianalisis dengan uji-t, hasil angket motivasi belajar dianalisis
dengan menggunakan MSI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perkembangan kemampuan pemecahan masalah siswa
selama proses pembelajaran model CPS. Selain itu terdapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa dengan model CPS.
selanjutnya terdapat peningkatan motivasi belajar siswa dengan model CPS. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan
pemecahan masalah dan motivasi belajar siswa meningkat melalui CPS.
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